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Kandillice Edib Efendi yalısı
Kandilli’de Akıntı burnunda­
ki Edib Efendi yalısı Boğaziçi- 
nin eski binalarından birisidir. 
Kayalar üzerine kurulan ve ge­
niş bir sahayı kaplayan bu yalı 
iç mimarîsi itibariyle 19. asır 
başı Türk yapa karakterini mu­
hafaza etmektedir.
v ali, Vaniköy tarafında se­
lâmlık kısmı, Kandilli tarafın­
da harem kısmı olmak üzere 
iki bölüktür. Her iki bölük bir­
birine alt ve üst katlardan u- 
zun koridorlarla bağlanmıştır. 
Aynı zamanda harem köşesin­
den, selâmlık köşesine kadar 
oda ve salonlara kapılarla bir­
birinin içinden geçilmektedir. 
Bütün kapılar açıldığı vakit 
yalının bir başından diğer ba­
şına kadar görülmektedir.
Yalının karakteristik tarafla­
rından birisi de harem ve se­
lâmlık kısımlarında birbirine 
mütenazır olan büyük taşlıkla, 
bunların üstündeki beyzî sofa­
lardır.
Taşlıklar eski Boğaziçi mi­
marisinin geniş, ferah ve serin 
manzarasını tamamen muha­
faza etmektedir. İki tarafındaki 
pencerelerle bir tarafındaki 
bahçeden ışık almakta Ve diğer 
taraftaki uzun koridoru aydın­
latmaktadır.
Taşlıklardan iki büyük ahşap 
sütunlu tek ve yayvan bir mer­
divenle bir sahanlığa, oradan 
da çift taraflı bir merdivenle 
üst kata çıkılmaktadır. Hare­
min üst kattaki beyzî sofanın 
setli bahçeye bir kapısı vardır. 
Ve bahçe üzerindeki odalar da 
çiçeklere ve yeşilliklere açılan 
bol pencereleriyle eski inşa 
karaktrlerini muhafaza etmek­
tedir.
Binanın asıl cümle kapısı se­
lâmlık tarafmdadır. Buradan 
selâmlık taşlığına girilmekte ve 
mabeyne acılan bir kapıdan 
hareme geçilmektedir.
Selâmlık dairesinde aşağıda 
beş oda, bodrum katında beş 
bölme ve üst katta dört oda, 
iki asloıı, bir büyük sofa bulun­
maktadır.
Selâmlıkta tavanları yaldızlı 
nakışlı ve süslü salonlara daha 
fazla yer verilmiştir. Tavan 
nakışları arasında 1887 tarihin­
de yapılan tamir esnasında 
bazı tablolar da resmolunmuş- 
tur. Selâmlık salonlarının yer­
leri parkedir.
Harem tarafında üst katta 
sekiz oda, bir salon, bir sofa, 
alt katta bir dehliz üzerine üç 
oda ve zemin katında da üç 
odayla bir hol mevcuttur.
Yalının hangi tarihte inşa 
edildiği bilinmemektedir. Tapu 
kayıtlarından ilk sahibinin 
Muammer Paşa olduğu, ondan 
Kâni Paşaya geçtiği ve Kâni 
Paşadan da 1887 tarihinde Edib 
Efendi tarafından satın alındı­
ğı anlaşılmaktadır. [1]
Edib Efendi yalıyı aldıktan 
6onra, mimarî karakteri bozul­
maksızın esaslı bir tamirden 
geçirtmiştir.
Edib Efendi, maliye mesleğin­
de yetişmiş, muhtelif Defter­
darlıklarda bulunmuş devrinin 
muktedir ve kıymetli şahsiyet- 
lerindendi. 1867 de Tuna Def­
terdarı olmuş, beş sene sonra 
Maliye Müsteşarlığına getiril-
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mişti. 1873 de Şûrayı Devlet 
âzası ve sonra Bulgaristan 
Tahkik memuru nasbedilmişti.
Defteri Hakanı Nazırlığı, Di­
vanı Muhasebat reisliği hiz­
metlerinde bulundu. Mütaakı- 
ben 1879 da ilk defa Maliye Na­
zırlığına geldi. Rüsumat Emin- 
liği ve tekrar Maliye Nazırlığı 
yaptı.
Vefatı 1888 tarihindedir. Edib 
Efendi muhasipliği, afifliği 
nizamseverliği, çalışkanlıği ile 
meşhurdu. [2]
Aynı devirde Maliye Nazırlığı 
ve Rüsumat Emanetinde bulu­
nan ve maliye mesleğinden ye­
tişmiş olan Kâni Paşa ile Edib 
Efendinin dostlukları vardı. 
Belki bu meslektaşlık ve dost­
luk neticesinde Edib Efendi 
Kâni Paşa yalısını satın al­
mıştı.
İyi yaşamasını bilen, çelebi 
ve zevk sahibi Edib Efendi, A- 
' knntıburnundaki büyük yalıyı 
eski devirlerimizin rahat, sade 
ve güzel eşyasiyle döşemiş, fa­
kat ömrü vefa etmediğinden 
yalıda uzun bir zaman otura­
mamıştı.
Edip Efendi zamanında yalı, 
Japon ticaret heyetiyle yapılan 
bir müzakereye sahne olmuştu 
Edip Efendinin idare ettiği bu 
müzakereler yalının selâmlık 
dairesinde üst katta köşe sa­
londa cereyan etmiş ve müza­
kerelerin hitamında bu salo­
nun yanındaki san salonda 
heyete bir ziyafet de çekilmiş­
ti. [3]
Kandilli yalısının yerinde es­
kiden Kandilli sarayının bu­
lunduğu hakkında bazı tah­
minler de İleri sürülmektedir. 
Bu sarayın yerini tarif eden 
tarihlerimiz binanın kayalıklar 
üzerinde kurulu olduğunu 
zikretmeleriyle b . tahmin kuv­
vet kazanmaktadır.
Muhtelif devirlerde tâmir gö­
rüp imar edilen Kandilli sara­
yı I. Abdülhamit devrinde yık- 
tmlmış ve yeri de talip olan­
lara satılmıştı.
Yalının biri haremde, diğeri 
selâmlık tarafında olmak üze­
re kayaların kâse gibi oyulma- 
siyle vücuda getirilmiş İki sar­
nıcı vardır. Selâmlık sarnıcı­
nın önünde (1179) senesinde 
Devatta Mehmet Paşa ruhuna 
yapılmış bir çeşmenin kitabe­
Efendi yalısı
si mevcuttur.
ttt Selim zamanında tu tu l­
muş bir Bostancıbaşı defterin­
de ise Akıntıburnu yalısı ci­
varında bir yerde Devattar 
Mehmet Paşa oğlunun bir sa- 
hilhanesi bulunduğu kayıtlıdır.
II. Mahmut devri diğer bir 
Bostancıbaşı defteri ise bu ma­
halden (Şadîlerin sakin oldu­
ğu Akıntıburnu) diye bahse­
dilmektedir.
19. asır başında muhtemelen 
bir İtalyan sanatkâr tarafın­
dan yapılmış olan bir Boğazi­
çi panoramasında Edib Efendi 
yalısının yerinde cümle kapısı 
cephede ortada olan iki katlı 
yayvan bir yalı görülmekte­
dir.
Edib Efendinin vefatından 
sonra iki oğlu arasında taksim 
edilen yalının bugün sadece 
harem kısmı verese elinde bu- 
Ilınmaktadır. [41
Edib Efendi yalısı Boğaziçi- 
nin muhafaza edilmesi gere­
ken eski ve güzel binalarm- 
dandır.
[1, 3] Edib Efendi torunu 
muhterem Muammer Asaf Be­
yin verdikleri malûmattan.
[2] Edip Efendinin tercümei 
hali Sicilli Osmanîden alın­
mıştır.
[4] Bu kısım Muammer Asaf 
Beyin uhtesindedir.
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